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而 区域 内石 油 产贡却将趋于停滞或稍有下降
。
该地区依靠




但今后特别需要的石 油 产品 的进
口余 力难有大幅度的增长
。
关键词 亚太地区 石 油供需关来 前景
1 9 8 2 年国际市场原油价格转趋下跌
,













织 《石油市场报导 》 ( 1 9 91 年 6 月号 ) 的数字
.





































依赖从区域外 (主要为中东地区 )进 口 石油的程度 日趋提高
。
展望























本文拟探讨今后十年 ( 19 9 6
一 2 0 0 5 年 )亚太地区石油供需关系可能发生的变化趋势
。
一 石油消费量将大幅度增大
在今后的十年内 ( 1 9 9 6一 2 0 0 5 年 )亚太地 区的许多国家仍将保持较高的经济增长率
,
尽管
进入 1 9 9 6 年以后
,






































亚太地区各国 (地区 ) 的经济增长率和能源需求弹性系数
,
日本能源经济研究所预测了 1 9 9 3 年
到 2 0 0 5 年该地区石油需求量增长趋势 (见表 1 )
。
表 l 亚太地区石油需求t 预测 单位
:
千桶 / 日
年 平 均 增 长 率 ( % )
国别
、
地区别 19 9 3 年 20 0 0 年 20 0 5 年
—
1 9 9 3~ 2 0 0 0 年 2 0 0 0~ 2 0 0 5 年 1 9 9 3 ) 2 0 0 5 年
























































































































































































到了公元 2 0 0 0 年
,
该地区的石油产量将达 日产 7 0 万桶 ~ 7 20 万桶
; 而到了公元 2 0 0 5年
,
则
达日产 6 90 万桶 ~ 7 10 万桶










































石油自给率将趋下降 (将从 1 9 9 3 年的
47
.
6 %下降到 2 0 0 年的 38
.







表 2 亚太地区的原油产 t 预测。




(千桶 / 日 ) (千捅 / 日 )




















2 6 2 0
6 2 5
























2 0 0 0 年产量
(预测 )
(千捅 / 日 )
3 1 0 0~ 3 5 0 0
6 0 0~ 7 0 0
12 0 0~ 14 0 0
6 50~ 70 0
4 0 0~ 4 5 0
1 6 0~ 1 8 0
8 0~ 1 0 0
5 0~ 7 0
3 5 0~ 4 5 0
2 0 0 5 年产量
(预测 )
(千桶 /日 )
3 2 0 0 ~ 3 4 0 0
6 0 0~ 7 0 0
1 1 0 0~ 1 3 0 0
60 0~ 6 50
2 0 0~ 2 5 0
1 6 0~ 180
6 0~ 8 0
7 0~ 9 0
1 5 0 ~ 2 0 0 1 5 0 ~ 2 0 0
5 9 7 0
4 3
6 7 5 6
2 9 5 ( 28 )
5 4 ( 2 9 )
62 ( 1 1 )
51 ( 2 2 )
3 1 ( 16 )
1 3 ( 2 1 )
1
.
7 ( 4 )
1
.
7 ( 5 1 )
3 0 0~ 4 0 0
2
.
2 ( 1 1 )
2
.
0 ( 9 )
1
.
4 ( 9 )
4
.
4 ( 2 8 ) 。
5 3 3 1 ( 2 2 )
4 0~ 5 0
7 0 0 0 ~ 7 2 0 0
4 0~ 5 0








1 0 1 5 5
3 8 7 9
6 2 1 5
5 1 8 9
1 2 7 5 1
1 2 7 1 5
5 6 8 7 4
8 2 8 9
4 7 8 8
7 5 9 7
6 7 3 2
1 8 4 9 3
82 88
6 0 9 4 2
2 7 4 ( 9 )
3 8 2 ( 2 2 )
1 2 22 ( 4 4 )
7 3 9 ( 3 0 )
5 0 4 9 ( 8 8 )
6 52 ( 2 2 )




























































































































































表 3 亚太地区石油产品需求增长趋势预测 单位
:
千捅 /日
年 平 均 增 长 率
石油产品类别 1 9 9 3 年 2 0 0 0 年 20 0 5 年
1 9 9 3~ 2 0 0 0 年 2 0 0 0~ 2 0 0 5 年
(环 )































1 3 7 3
( 10 )
25 5 5
( 1 8 )
1 5 3 7
( 1 1 )
4 1 0 1
( 2 9 )
2 9 0 6
( 2 0 )
1 7 2 5
( 12 )
1 4 19 7
( 1 0 0 )
1 7 82
( 10 )
3 6 6 3
( 2 0 )
2 0 26
( 1 1 )
5 8 3 4
( 3 2 )
3 0 1 1
( 1 6 )
2 155
( 1 2 )
1 8 4 69




4 4 9 2
( 2 1 )
2 3 2 6
( 1 1 )
7 1 53
( 3 3 )
3 1 8 0
( 1 5 )
24 7 4
( 1 1 )
21 63 0

























































油到轻油等石油产品所占的比重将从 1 9 9 3 年的 68 %提高到 2 0 0 。 年的 72 %
、
























也增强设备的分解能力 (见表 4 )
。
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1 0 8 6
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1 5 3 0 2
.
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20 0 0 年
5 5 0 0
.
0





















1 5 9 8
.
1









1 8 8 8 1
.
1
2 0 0 5 年









1 1 3 5
.
0












2 0 2 5
.
3






























热分解 )将从 1 9 9 3 年的一天 31 5 万
桶增大到 2 0 0。 年的一天 4 05 万桶
、
2 0 0 5 年的一天 4 25 万桶
。
就原油炼油设备的高度化比率
( 高度化 比率一接触分解能力+ 氢裂分解能力 + 热分解能力 /原油拔顶设备能力 )看
,
亚太地区
的许多国家 (地 区 ) 的炼油设备高度化比率在 1 9 9 3 ~ 2 0 0 0 年期间预计会有所提高
,
但在 2 0 0 0
















































表 5亚太地区来自区域外的石油产品( 然料油) 供应变动趋势 单位
:
千桶 /日
石油产品( 燃料油) 类别 中东地区① 美国西海岸地区② 欧洲地区③ 合 计
0 2 3 7 159 3 1
358 69 16 1
。 3 72 62 6 18 70 7





























③表中所列的数字系经济合作与发展组织公布的 1 9 9 3 年实际数字
。
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